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RESUMEN
Este artículo de reflexión presenta la revisión realizada sobre la formación de maestros de Ciencias Naturales en Colombia, con el propósito de enten-der sus dinámicas y develar posibles orígenes de la tensión entre pedagogía 
y Ciencias naturales. En tal sentido, se revisaron fuentes documentales desde una perspectiva analítica, lo que permitió el reconocimiento, en un primer momento, de la relación maestro/estudiante que, luego, con 
la multiplicación de las escuelas, se orienta a una formación pedagógica 
y científica de maestros para la instrucción pública que, más adelante, se 
constituiría en la formación de Licenciados en Ciencias Naturales.
Se concluye que, en la historia de la formación en Ciencias Naturales, en Colombia, se encuentran simultáneamente avances, discontinuidades, 
dificultades, limitaciones y anhelos, que permiten comprender el origen 
y las diferentes manifestaciones de la tensión entre pedagogía y Ciencias Naturales, en cada uno de los momentos históricos.
Palabras clave: Formación, Ciencias Naturales, Historia.
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AN HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE EDUCATION
OF TEACHERS OF NATURAL SCIENCES IN COLOMBIA
ABSTRACT
This reflection article presents a review of the training of teachers 
of Natural Sciences in Colombia, in order to understand their dy-
namics and reveal possible sources of tension between Pedagogy 
and Natural Sciences. In this regard, documentary sources were 
reviewed from an analytical perspective, allowing the recognition, 
at first, of the teacher/student relationship, which then with the 
multiplication of schools, aims at a pedagogical and scientific 
training of teachers for public instruction, which later, would 
become the formation of Graduates in Natural Sciences.
This article concludes that in the history of education in Natural Sciences in Colombia, progress, gaps, challenges, limitations and 
desires have taken place simultaneously, allowing an understand-
ing of the origin and different manifestations of the tension be-
tween pedagogy and Natural Sciences in each historical moment.
Keywords: Education, Natural Sciences, History.
UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE CIÊNCIAS NATURAIS NA COLOMBIA
RESUMO
Este artigo de reflexão apresenta a revisão realizada sobre à 
formação de professores de Ciencias Naturais na Colombia, com o propósito de entender suas dinámicas e revelar possíveis ori-
gens das fontes de tensão entre pedagogía e Ciências naturais . 
A este respeito, fontes documentais foram revisadas a partir da perspectiva de análise, o que permitiu o reconhecimento, em um 
primeiro momento, da relação professor/estudante que, logo, 
com a multiplicação das escolas, está orientada a uma formação 
pedagógica e científica de professores para o ensino público que, 
mais tarde, se constitui na formação de Licenciados en Ciências Naturais.
Conclui¬-se que, na historia da formação em Ciências Naturais, na 
Colômbia, encontra-se simultáneamente avanços, descontinuida-
des, dificuldades, limitações e anseios, que permiten compreender 
a origem e diferentes manifestações da tensão entre pedagogía e 
Ciências Naturais, em cada um dos momentos históricos.
Palavras chave: Formação, Ciências Naturais, Historia
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